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54. Kütüphane Haftası teması ‘Ramazan
Kayalar' anısına düzenlenecek
Okul Kütüphanecileri Derneği (OKD)
Yönetim Kurulu Başkanı Aydın İleri, 54.
Kütüphane Haftası temasının geçtiğimiz 
aylarda kaybettiğimiz meslektaşımız Ramazan 
Kayalar anısına, “Teknoloji, Otomasyon, 
Sayısallaştırma, Kültürel Miras” konularında 
ve tema başlığının da “Geçmişten Geleceğe 
Kütüphaneler; Teknoloji ve Kültürel Miras” 
olacağını açıkladı.
2016 yılı Kütüphane İstatistikleri
açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı 
Kütüphane İstatistikleri'ni açıkladı. Buna 
göre, Türkiye genelinde 2016 yılında 1 milli 
kütüphane, 1137 halk kütüphanesi, 552 
üniversite kütüphanesi ve 27 bin 280 örgün 
ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak 
üzere toplam 28 bin 970 kütüphanenin 
olduğu ifade edildi. Milli Kütüphaneye 
kayıtlı üye sayısının 26 bin 996, halk 
kütüphanesine kayıtlı üye sayısının 1 milyon 
697 bin 90 ve üniversite kütüphanelerine 
kayıtlı üye sayısının ise 3 milyon 810 bin 
634 olduğu belirtildi.
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Akademik yükselme ve atama
Doğuş Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Merkezi Müdürlüğü'ne 
Onur BUĞAN; Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı'na Uzm. Ethem Olukçuoğlu, 
Bülent Ecevit Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na Osman 
Demir ve Ankara Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na ise 
Tuna Can atanmıştır, meslektaşlarımızı 
tebrik eder, görevinde başarılar dileriz.
Kütüphaneciler Bursa'da buluştu
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen ve Türk Kütüphaneciler Derneği 
Bursa Şubesi'nce desteklenen “Yerel 
Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve 
Kütüphaneler Uluslararası Sempozyumu”, 6­
8 Eylül 2017 tarihleri arasında 17 ülkeden 
480 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Müdür, köy köy dolaşıp kitap dağıtıyor
Gaziantep'ten 10 ay önce Hakkari'ye atanan 
İl Halk Kütüphanesi Müdürü Yüksel Polat, 
Gezici Halk Kütüphanesi aracıyla köy köy 
dolaşıp çocuklara kitap dağıtıyor. Hiç kitap 
okumayan çocuklara okuma alışkanlığı 
kazandırıldığını belirten Polat, başlattıkları 
kampanya ile Hakkari'deki çocuk ve 
yetişkinlere şu ana kadar 4 bin kitap 
dağıttıklarını ifade etti.
Ülkemizde 127 kütüphane kapalı!
Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin 
Nazlıaka'nın Bilgi Edinme Kanunu 
çerçevesinde ‘kütüphane sayılarına' ilişkin 
sorusuna, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından cevap verildi. Buna göre, 
Türkiye'de son 10 yılda 44 ilde hiç 
kütüphane açılmadığı; 2017 itibariyle bin 
140 kütüphane bulunan ülkemizde 127 
kütüphanenin kapalı olduğu ifade edildi.
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